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Quelles politiques documentaires en environnement hybride ? 
 
Date : jeudi 13 novembre 2014   
Lieu : enssib (17-21 bd du 11 novembre, 69100 Villeurbanne) 
Entrée gratuite sur inscription préalable, par formulaire en ligne  
Une perplexité aujourd’hui récurrente dans la définition d’une politique documentaire est 
l’articulation possible des différents types de ressources (imprimées et numériques notamment) dans 
un contexte de moyens financiers et humains limités. Le concept de « bibliothèque hybride », né au 
Royaume-Uni du rapport Follett en 1993, apparait encore pertinent au travers du constat de la réalité 
des ressources documentaires des bibliothèques. Ce mariage complexe d’une offre numérique et de 
collections matérielles pose des problèmes de gestion cohérente, de choix stratégiques, de services de 
médiation, rendus plus complexes du fait de la diversité des usages comme des tensions en moyens.  
La journée d’étude se propose de refléter l’approche contemporaine de ces enjeux et de nourrir la 
réflexion à travers des contributions venues de tous horizons. 
Programme : 
9h - accueil 
9h15 - Ouverture de la journée 
9h25 - Invité d’honneur : Lluis Agusti, Professeur de bibliothéconomie et directeur de l'Ecole de la 
Librairie de l’Université de Barcelone, présente le  groupe Poldoc Hispanic 
(http://bd.ub.edu/poldoc/), créé en 2013 
9h45 – Rendre visible les ressources numériques dans les espaces physiques de la 
bibliothèque - Frédéric Souchon, SCD de l’Université de Paris 5   
10h30 – Quelle place pour les ressources numériques « alternatives » dans les bibliothèques 
publiques ? - Hans Dillaert, maitre de conférences, Université de Montpellier3 
 11h15-11h30 : pause 
11h30 – Les lecteurs et le catalogue sont la collection : politiques documentaires et  
acquisitions PDA (“Patron driven acquisitions“) - Cristobal Urbano, professeur, Université de 
Barcelone 
12h15 – Ressources numériques et marchés publics : l'expérience en demi-teinte de la 
Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme. Enjeux, outils, perspectives  - Renaud 
Aïoutz, Médiathèque départementale du Puy de Dôme 
13h – 14h15 : Déjeuner libre 
14h15 – Collections hybrides et conservation raisonnée- Anne-Laurence Mennessier, ABES 
15h – Faire du neuf avec des vieux papiers : la "réalisation" de la dimension patrimoniale 
d'une collection très spécialisée...- Sadri Saieb et Mostapha Najem, Institut suisse de droit 
comparé, Lausanne 
 15h45-16h : pause 
16h – Quelles activités et compétences pour un responsable documentaire en 
environnement hybride ? - Agnès Escoffier, Médiathèque intercommunale Ouest-Provence 
16h45 – La politique documentaire est-elle soluble dans la bibliométrie et dans les 
compétences informationnelles ? - Laurence Tarin et Clarisse Pradel, bibliothèque de l’Ecole 
des Mines 
17h30 : clôture de la journée 
 
 
 
 
 
Le groupe Poldoc, créé en 1999, s’intéresse aux politiques documentaires dans les 
bibliothèques et propose un site de ressources mutualisées  
sur les outils des politiques documentaires : http://poldoc.enssib.fr/                
 
 
